























the  event;  the  exhaustive,  dispassionate  and  objective  description;  among 
others.  These Homeric  resources,  that  are  presented  in  a  clear way  in  the 





             
1. Introdu











descripción  tradicional,  épica,  del  cuerpo  humano.  La  visión 
homérica concibe el cuerpo en forma fragmentaria, como un con‐
junto de miembros. El amor, que desata  los miembros, retrotrae 























los elementos nuevos y  los  tradicionales del  lenguaje amatorio de Safo. En 
cuanto al fragmento 31, Lanata  ‐en consonancia con otros autores‐ toma co‐





























La distancia narrativa que  impone esa  tercera persona es  supri‐
mida así por otra voz menos distante, la voz mimética de la pri‐
mera persona.  
























































acción si Safo hubiera utilizado  las  formas verbales. Por  lo  tanto, 










amorosa, al plano  somático:  los efectos  corporales de esa pasión. 
De esta manera, se produce un pasaje de lo intangible a lo tangible, 






truye  una  singular  secuencia  narrativa,  centrada  exclusivamente 
en acciones de la vida psico‐física: el encadenamiento de  las reac‐







el yo  lírico no puede hablar y,  enseguida, un  fuego débil  corre 
bajo su piel. El adjetivo “débil” permite  interpretar el estado de 
conmoción como un malestar in crescendo, que al principio se ma‐















En  síntesis,  la  expresión  lírica  del  sentimiento  se  ha  trans‐
formado, como hemos señalado, en una pequeña pieza narrativa 
mediante  la  serie de procedimientos  conjuntos analizados: a)  la 
concretización del malestar psíquico por medio de sus manifesta‐







toma de malestar psico‐físico  se descompone  en múltiples  sub‐
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síntomas,  conformando  así  esta micro‐narración  lírica;  es  decir 
que el sufrimiento pasional no se  representa como un efecto  in‐
mediato y unitario de malestar, sino como una secuencia discri‐
minada  de  efectos  puntuales,  individuales  y  encadenados,  que 
provocan un retardamiento, una lentificación del acontecimiento, 
a  causa de  la descripción minuciosa. En otros poemas,  como  el 





En conclusión, en este poema  la  influencia homérica  se ob‐
serva,  además de  los  aspectos ya  señalados por  la  crítica,  en  el 
especial tratamiento que Safo le da a la representación del mundo 
psíquico. El desplazamiento del terreno de la lírica al de la narra‐








7   CIASPUSCIO  (1994)  presenta  tipologías  de  distintos  autores  para  caracterizar 
secuencias narrativas. La  tipología de WERLICH  (1975)  toma en cuenta  la pre‐
sencia  de  expresiones  textuales  sobre  ocurrencias  y  cambios  en  el  tiempo. 
ADAM (1991) considera elementos tales como la sucesión de eventos, la presen‐


































En primer  lugar,  el punto  común más destacable  es  el uso 
mismo del recurso de la micro narración. Homero transforma una 
acción única  (la herida de  lanza) en una secuencia narrativa mí‐












En  segundo  lugar,  en  los  pasajes  homéricos  –como  en  el 





racterísticas  de  la  herida,  enumerando  fragmentariamente  los 
distintos  órganos  afectados.  Este  recurso  del  tempo  lentificado 
permite también darle relevancia y entidad al hecho.  
En  tercer  lugar, en  la micro narración homérica, como en el 
fragmento 31, verificamos el borramiento del individuo en trance 
de muerte. La  lanza  toma el protagonismo  (es el  sujeto del  sin‐
tagma), luego los ojos, después la sangre que sale de las narices y 
de la boca y, por último, la muerte. Erimante desaparece de esce‐
na en  toda  la  secuencia de  la herida y  recién  reaparece al  final, 
pero sólo como objeto de la muerte: el guerrero no muere, sino que 










entre  el  pasaje  homérico  y  el  poema de  Safo.  Si  en Homero  se 
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relata  el  daño  progresivo  de  los  miembros  hasta  el  momento 
culminante de la muerte del guerrero, en el fragmento 31 se des‐
criben  los  síntomas progresivos de  la pasión amorosa, que  con‐
lleva una anulación de  los sentidos, hasta el momento climático 
de  la “muerte”  simbólica  como  culminación del  estado  emocio‐
nal: palidez del  cuerpo,  ausencia de voz y de visión. El poema 














Podemos  señalar  semejanzas,  además,  en  las  características 
que adquiere el cuerpo en los dos autores analizados: en los pasa‐
jes homéricos no se representa al cuerpo dotado de la belleza físi‐

















Otro  elemento  común  es  el  detalle  descriptivo  que  encon‐
tramos en Safo y en  los pasajes de Homero. En  la  secuencia de 
Homero, se mencionan casi todas las partes de la cabeza; hay una 








































cia, ni  evidencia ninguna  emoción, piedad  o  tristeza  al narrar  el 
























El  poema  31,  en  definitiva,  no  sólo  evoca  ciertos  síntomas 
que se encuentran en Homero de manera aislada, como los detec‐
tados  por  Page,14  sino  que  la  influencia  llega  también  hasta  el 












Hemos  analizado  en  el  fragmento  31  la manera  singular  como 
Safo aborda el problema de la representación de la vida psíquica 
y los recursos tradicionales de la poesía homérica que utiliza para 





















mundo del  sentimiento–  tiene ahora un modo particular de  ser 
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